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En la presentación de un tema el uso de ayudas visuales es de una 
importancia primordial para facilitar a los alumnos el proceso de 
aprendizaje. 
 
En estudios realizados sobre técnicas de enseñanza en igualdad de 
circunstancias, el poder de aprendizaje de una persona por medio 
del oído, es del 10% y del 85% por medio de la vista. En cuanto a 
la duración del conocimiento se encontró que cuando se 
emplearon ayudas visuales, el estudiante aprende 35% más que en 
la enseñanza puramente oral, en el mismo tiempo recuerda los 
conocimientos el 55% más tiempo y tiene mayores deseos de seguir 
aprendiendo. 
 
Para el uso adecuado de las ayudas visuales gráf icas el instructor 
requiere desarrollar ciertas habilidades tales como, aplicar 
correctamente las técnicas de una buena letra, los elementos 
principales de una composición y lograr combinarlos en un mensaje 
didáctico. 
 
El mensaje didáctico debe plasmarse de tal manera que, la idea 
central se capte de inmediato, logre despertar el interés del 
observador y mantenerlo el tiempo necesario, teniendo en cuenta el 
objetivo y las características del grupo o educando. 
En esta guía encontrará la forma de elaborar y presentar 
algunas ayudas, además le permitirá desarrollar habilidades 















Elaborar ayudas didácticas gráficas como elementos integrados a la 
estrategia instruccional.  
 
SUBMETAS 
1. Utilizar pedagógicamente tableros. 
2. Elaborar algunas ayudas gráficas. 
PRE-REQUISITOS 
Haber realizado y aprobado el Módulo Instruccional 301061305 
"Métodos y Técnicas de Instrucción". 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1.1 Lea el documento "Utilización de tableros" tomado del SENA, 
Ayudas Didácticas, Formación Metodológica de Instructores. 
1.2 Elabore los ejercicios correspondientes. 
i 2.1 Lea el documento "Manejo y elaboración de ayudas gráficas: Letra y composición", 
2.1 Lea el documento “manejo y elaboración de ayudas gráficas: letra y 
composición” tomado del SENA, Ayudas Didácticas, Formación 
Metodológica de Instructores. 
 
2.2 Realice los ejercicios del documento. 
2.3 Retome la planificación de la micro-clase realizada en la guía 
"Eventos de Instrucción". Conforme subgrupos para analizar las 
ayudas didácticas. Presente por escrito las recomendaciones dadas 
por el subgrupo. 
2.4 Entregue al orientador de la guía las ayudas didácticas con los 
ajustes recomendados en la actividad 2.3 
EVALUACION 
Se considera aprobada la guía si se han elaborado 
satisfactoriamente los ejercicios 1.2, 2.2, 2.3 y 2.4 
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CRAIG, Robert y Bittel, Lester R. Manual de Entrenamiento y Desarrollo 























UTILIZACION DE TABLEROS 
Tomado de SENA, Ayudas didácticas, 
Formación Metodológica de Instructores. 
PIZARRON 
1. Explotación Pedagógica 
a. Para escribir sobre el pizarrón ubíquese de lado, lleve la mano 
adelante para que el observador capte en el mismo momento las ideas 
expresadas. Tenga siempre presente al auditorio. Recuerde que el 
pizarrón debe estar colocado al frente de los alumnos a una distancia 
máxima de 10 metros en relación con la última fila. 
b. No llene demasiado el pizarrón. Deje un margen prudencial. Esto da 
sensación de orden y permite una mejor presentación de los 
conocimientos. 
c. Las ideas consignadas deben ser claras, ordenadas y legibles. La 
información escrita en el pizarrón debe seguir una secuencia lógica para 
lograr una mejor visualización, evitando así el cansancio de la vista. 
d. Planifique la utilización del pizarrón con anticipación de acuerdo al 
tema que piense desarrollar. 
e. Destaque las ideas importantes utilizando tizas de colores. 
f. Si no puede describir un objeto, compárelo con algo parecido o 
contrastante. 
g. No escriba sobre los dibujos; utilice flechas o líneas indicando el sitio. 
Las observaciones o explicaciones siempre deben colocarse abajo, a la 
derecha. Nunca dentro del tema o plan de desarrollo. 
h. El pizarrón presta el mejor servicio cuando se explica un solo punto 
cada vez. 
i. Todo concepto que no tenga objeto debe ser eliminado. 
j. El pizarrón debe seguir las siguientes funciones pedagógicas: 
— Enunciar el tema a tratar 
— Desarrollar el tema 





























k. Evite los trazos sin significado y los garabatos. 
l. La presentación de las ideas en el tablero debe ser sencilla y 
esquemática. La esquematización tiene como propósito presentar 
con mayor claridad los detalles importantes. 
m. Las imágenes deben presentarse en el momento oportuno 
para que aporten claridad y realidad. Trabaje con formas grandes. 
2. Ventajas  
a. Está siempre a disposición del grupo. 
b. Es económico. 
c. Versátil y durable. 
d. Permite la corrección inmediata. 
e. No exige larga preparación. 
f. Se adapta al ritmo del auditorio. 
g. Se obtiene con él buen grado de participación. 
h. Sirve para dar formación individual o grupal. 
3. Limitaciones 
a. El material borrado durante la sesión ya no es disponible para el 
resumen. 
b. El espacio disponible es limitado y a veces es insuficiente. 
c. El instructor no puede mantener el contacto ni el control de los 
alumnos al escribir sobre él. 
d. La presencia del polvo. 





a. Consérvelo bien pintado. 
b. El pizarrón debe lavarse periódicamente con agua y jabón, 
utilizando para ello una franela o paño suave. 
c. No escriba con objetos grasosos que impidan luego el uso de la tiza. 
d. No borre con la mano. 




1. Explotación Pedagógica. 
a. Planee el contenido a desarrollar en cada hoja. 
b. Prevea la colocación del Papelógrafo delante del grupo de suerte 
que sea visible fácilmente desde cualquier ángulo del aula. 








Superficie de madera o cartón sobre la cual se adhiere un material 
dispuesto de manera especial y con un objetivo concreto 
1. Explotación Pedagógica. 
a. Planee el material alrededor de un solo tema. 
b. Ubíquela en un sitio fácilmente observable y de un tamaño 
adecuado para los alumnos. 
c. Aplique las nociones de dibujo. letra, color y composición. 
d. Utilice un solo título que concentre la atención. 
e. Seleccione el material de acuerdo con el interés y el nivel 
cognoscitivo. 
f. Cambie con frecuencia, al menos semanalmente, los 





a. Permite desarrollar o complementar aspectos del programa. 
b. Desarrolla el espíritu de observación, experimentación e 
investigación. 
c. Estimula la actividad del alumno. 
d. Sirve para exponer los trabajos de los alumnos. 
e. Fomenta la colaboración. 
f. Desarrolla el gusto estético. 
g. Forma hábitos de lectura al presentar lecturas seleccionadas. 







FRANELOGRAFO E IMANOGRAFO 
Superficie plana forrada en franela u otro material afelpado 
Superficie metálica a la cual se adhiere con imanes el material a exponer 
1. Explotación Pedagógica. 
a. El material debe corresponder al tamaño del franelógrafo o del 
imanógrafo. 
b. Con anticipación debe planearse su presentación. 
c. Asegurarse que las ayudas estén en orden para ubicarlas bien 
durante la presentación. Además esto permite que no se omitan 
ideas y que se lleve una secuencia lógica. 
d. Las ayudas deben ser sencillas, pues el recargo de detalles se 
presta a confusión. 





a. Refuerza el aprendizaje al combinar las respuestas visuales con las 
verbales, 
b. Las Ayudas pueden elaborarse en cartulina, icopor o recortarse de 
revistas, periódicos, fotografías. Por detrás se les coloca una 
superficie con cualidades adherentes (lija o fieltro para 
franelógrafo, imán para imanógrafo). 
c. Motivan la enseñanza al aparecer y desaparecer el material. 
Además su uso es sencillo. 
d. Permiten buena planeación y preparación de las Ayudas que 
pueden guardarse y utilizarse posteriormente. 
e. Las Ayudas son de gran duración y alta rentabilidad pedagógica. 
f. De gran utilidad en sesiones repetidas. 
g. Concretamente en el imanógrafo pueden superponerse 
elementos y utilizar también la tiza. 
3. Limitaciones  
a. La preparación del material requiere mucho tiempo. 
b. Al emplear materiales preparados se reduce la versatilidad. 
c. No son aconsejables en las discusiones de grupo. 
d. El franelógrafo no permite escribir sobre él y presenta 
dificultad para superponer las figuras. 
4. Mantenimiento 
a. No clavar en sus superficies. 
b. No usar pegantes. 


















PIZARRON Tiza, Borrador (de tela o fieltro) 
PAPELOGRAFO Papel, Marcador de punta de fieltro, Tiza de pastel en 
barra, Crayolas. 
. ROTAFOLIO IDEM Papelógrafo. 
CARTELERA Fotos, recortes, materiales tridimensionales, etc. 
ACETATOGRAFO Lámina de acetato, lápiz vidriograf, marcador con base 
de agua. 
FRANELOGRAFO 
Recortes en cartulina o icopor, papel lija. 
IMANOGRAFO 
_ 






























MANEJO Y ELABORACION DE AYUDAS GRAFICAS  
LETRA Y COMPOSICION 
Tomado de SENA, Ayudas 




Dado que el criterio fundamental de cualquier texto es que "sea legible", se 
hace necesario por lo tanto aprender a hacer letras lo mejor posible para 
preparar sus visuales. Es poco práctico atenerse a guías comerciales 
pues se necesitan muchos tipos de letras. Es preferible desarrollar 
habilidades que le permitan elaborar un escrito aceptable 
No se trata de dibujar letras sino de lograr un escrito fácil e informal que, 





Estas características determinan que el texto pueda ser visto y leído sin 
fatiga, con facilidad e incluso con satisfacción para el lector. Para 
cumplir tales características tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
Tipo: Se refiere a la dirección de la letra que puede ser itálico o inclinado 






Forma: Una buena letra debe ser identificable, con sus contornos bien 
delineados.  
Tamaño: Debe trabajarse siempre en función del último alumno 
ubicado en el aula, por lo tanto las letras tendrán al menos 3,5 
centímetros de altura por cada 9 mts de distancia del observador, 
teniendo en cuenta que a medida que la distancia aumenta, debe 
aumentar el grosor de la línea. 
Espacio: Debe tenerse en cuenta el espacio entre letras, entre palabras, 
entre renglones y entre párrafos. 
Para espaciar bien establezca líneas guías con lápiz suavemente y 
bórrelas una vez ejecutado el texto. 
 
C. Clases de Letras 
Entre las diferentes clases de letras se encuentran: 
 
1. Las letras de contorno, de aplicación para títulos y rótulos. Al 
ejecutarla procure que los contornos queden bien pronunciados. 
 
 
2. Las negritas, resaltan y se leen fácilmente a una distancia 
considerable. De aplicación para subtítulos y para letreros de 
transparencias. No conviene abusar de ellas ya que llegan a formar 
una masa compacta poco agradable a la lectura. 
 
3. Las Minúsculas, para textos descriptivos. 
4. La Script o técnica, es la más aceptada por su legibilidad o simplicidad. 
 
5. La Manuscrita, de gran aplicación si es legible. 
 
D. Como Utilizar Letras 
Para realizar un texto puede apelar a las siguientes técnicas: 
1. Elaborar las letras directamente sobre la superficie que se va a 
emplear: tablero, papelografo, etc. 
2. Elaborar las letras aparte, recortarlas y luego ubicarlas sobre 
superficie. Se utilizan en diapositivas, carteleras, franelografos. 
3. Recortar las letras preimpresas lo cual simplifica el trabajo. Se 
aplican como en el caso anterior. 
4. Utilizar las letras transferibles o letraset que trae diferentes 







Dado que las letras conforman un mensaje, tenga en cuenta aspectos 
tales como: el contraste de las letras con el fondo, la distribucion del 
texto, utilice las letras sencillas pues son mas legibles que las 
decorativas, no emplee diferentes tipos de letras a la vez ya que 
perjudica la legibilidad y elimine lo innecesario del mensaje, es decir, que 
los letreros sean cortos y simples. 
E. Como Hacer Letras 
Para realizar correctamente los ejercicios practicos sobre la forma de 
hacer letras deben seguirse las siguientes pautas: 
1. Trazos rectos 
a. Verticales e inclinados 
Se dibuja la línea de arriba hacia abajo. 
 
Los números indican el orden como se deben realizar los trazos 
b . Hor izonta les 







A continuación encontrará los modelos que corresponden a tipos de letra 
en trazo vertical y trazo inclinado. 
















1. Elaborar en papel cuadriculado y a seis espacios el alfabeto en 
mayúsculas y minúsculas utilizando el tipo Itálico y Romano. 
















Elegido el tema sobre el cual se va a trabajar en la composición, se pasa 
al planeamiento. Este comprende factores de tamaño, color, forma, 
letra, equilibrio, trazado, diseño y materiales. 
A. FORMA 
Se bosquejan para la forma varios diseños sobre el tema sin tener en 
cuenta los detalles.  
RECUERDE 
Si la ayuda es horizontal: NO haga el bosquejo en forma vertical. 
Se define la forma, que debe ser proporcional al espacio real que 
tendrá la ayuda. Amplie el bosquejo usando este sencillo metodo. 
1. Trace una línea diagonal a través del bosquejo. 
2. Prolongue la diagonal. 
3. Desde cualquier punto de la diagonal se puede construir una 




La colocación de los elementos de la composición determinará el 
equilibrio de la misma. Cuando se aplica el Equilibrio Formal el diseño 
será simétrico en todos los aspectos. 
Su principal inconveniente es que si se utiliza con demasiada frecuencia 
tiende a volverse monótono. 
El Equilibrio Informal es mucho más flexible y generalmente más deseable. 
Tiende a producir emoción. 
Los siguientes son algunos principios generales para la detención del 
equilibrio: 
1. Dos (2) o mas formas pequeñas equilibran otra mas grande (figura a)
  
2. Una forma pequeña colocada abajo, equilibra una forma mas grande 
colocada arriba (figura b). 
3. Una forma pequeña y brillante, equilibra una forma mate mas grande 
(figura c). 
4. Una forma pequeña interesante o desusada, equilibra a otra 
grande y ordinaria 1 (figura d). 
El equilibrio formal se puede comparar a un conjunto de balanzas 
en las que determinados objetos están equilibrados con otros 
totalmente distintos, pero de igual peso. 
Hay equilibrio informal cuando elementos de varios tamaños y 
formas se colocan alrededor de un centro óptico en lugar de hacerlo 






A continuación encontrará varios bosquejos y usted deberá 





Los diseños formales a menudo carecen de la continuidad visual 
que conduce la vista del observador a través de la prueba. El diseño 
informal nos da oportunidad de utilizar dimensión, color, contraste, 
línea y repetición, de manera que se pueden producir efectos que no 
se lograrían mediante diseños formales. 
La línea trayectoria del diseño guía el ojo del observador a través 
del material, ya sea formal o informal; el diseño adecuado tendrá 
estabilidad y el observador se sentirá cómodo al seguirlo con la vista. 
La mayoría de las personas seguirá esta dirección. Desviaciones 
muy marcadas, tienden a producir confusión. 
El observador no sabe por dónde comenzar a leer este exhibidor, 








En un área dividida en partes desiguales, la sección mayor guía el ojo 












Un área abierta hacia la izquierda, dirigirá el ojo hacia la izquierda; un 












Un buen modelo para diseños es el alfabeto. Por ejemplo: Z. N, O, S. 






Los diseños que contienen un elemento de interés humano captan 
más fácilmente la atención del observador que los diseños 
impersonales. 






1. En los rectángulos que se le presentan a continuación, usted 
deberá bosquejar tres diseños  distintos, basados en las letras 












2. Los diseños que presentamos a continuación serán: Verticales, 
horizontales, formales o informales. Clasifíquelos. 
 
 
D. COLOR Y FONDO 
Una ayuda didáctica gráfica sin color, resulta poco atractiva. No 
obstante, el uso excesivo de colores brillantes o contrastes pueden 
distraer la atención del mensaje e interferirlo. 
Lo importante es saber cómo usar el color para transmitir el mensaje. 
Se puede usar el color para producir un estado de ánimo, señalar 
contrastes, proporcionar una variedad que evite el cansancio o resaltar 
aspectos importantes. 
Algunos colores se prestan para producir realce mientras que otros 
deben aparecer como fondo. 






Las formas diversas invitan a la variedad y al contraste, siguiendo las 
armonías del color 
 
Se puede utilizar gran variedad de materiales corno fondos 
atractivos: papel corrugado de color, cañamazo teñido v muchos otros 




Cuando se desea otra dimensión se pueden emplear materiales 
tridimensionales d poco peso, objetos o f iguras recortadas en 
espuma de polietileno, madera de balsa o icopor. Estos son 
algunos de los materiales que resultan más útiles para mejorar 
el efecto y despertar la atención. 
I
I 
También pueden lograrse efectos de tercera dimensión en 
una ayuda limitada a dos dimensiones, gracias al empleo de 
perspectiva, proporciones fuera de lo corriente efectos de 

























Muchas Ayudas Didácticas Gráficas no logran atraer la atención a pesar 
de que se les haya planeado y ejecutado cuidadosamente. Un motivo 




Los efectos especiales son eficaces cuando se les emplea 
adecuadamente. 
En las muestras anteriores es importante el empleo de los colores: azul y 
blanco para Frio, anaranjado brillante para caliente y café o negro para 
madera. 
También podemos utilizar infinidad de letras hechas a mano o 
cortadas de periódica, o revistas, o tiras de cinta, lana o papel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
